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In memoriam
Prof. dr. sc. VLADIMIR UREMOVIĆ 
(1924. – 2014.)
U subotu, 20. rujna 2014., u svome domu u Crikvenici preminuo je Prof. dr. 
sc. Vladimir Uremović, doktor medicine, specijalist ginekologije i porodniš-
tva, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dugogodišnji 
i nadasve zaslužni član Hrvatskog znanstvenog društva za povijest zdravstvene 
kulture te član Savjeta časopisa Acta medico-historica Adriatica.
Rođen je 19. prosinca u Križišću kraj Crikvenice, gimnaziju je pohađao 
u Krku, Senju i Zagrebu gdje je maturirao 1943. Tijekom II. svjetskog rata od 
1941. aktivno je surađivao s antifašističkom pokretu. Na Medicinski fakultet u 
Zagrebu upisao se 1944. te diplomirao 1951. Nakon odsluženja vojnog roka i pri-
pravničkog staža. 1952. vratio se u Crikvenicu gdje je tri godine radio u Domu 
zdravlja. O d 1956. do umirovljenja 1984. proveo je u Klinici za ginekologiju i 
porodništvo nekadašnje Bolnice „Braća dr. Sobol, kasnije Kliničkog bolnič-
kog centra Rijeka. U međuvremenu je u Ljubljani (1961.) položio specijalistički 
ispit, nakon čega od 1964. nastavlja kao voditelj porođajnog odjela i napreduje 
do predstojnika Klinike (1980.) i na toj dužnosti ostaje do odlaska u mirovinu. 
Težnja za stalnim praktičnim i znanstvenim napredovanjem neprekidno ga je 
motivirala na nova usavršavanja pa je tako boravio na klinikama i ustanovama 
u Berlinu, Ljubljani, Kranju, Beču, Budimpešti i Pragu. Na Medicinskom fa-
kultetu u Rijeci je 1969. magistrirao s temom „Promjene leukocita kod bolesni-
ca liječenih ionizirajućim zračenjem“, a 1972. i doktorirao s disertacijom „Prilog 
morfologiji i terapiji recidivirajućih upalnih procesa Bartholinijeve žlijezde“. 
Naredne 1973. stekao je naslov primarijusa. 
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Znanstveno-nastavnu karijeru na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci započeo je izborom u asistenta 1974., da bi 1978. bio habilitiran u naslov-
nog docenta i napredovao do redovitog profesora (1983.).
Kao nastavnik dugi niz godina je djelovao najprije u srednjoj medicinskoj 
školi, a zatim na Medicinskom fakultetu u Rijeci na studiju za više medicinske 
sestre, studiju stomatologije te poslijediplomskoj nastavi iz socijalne medicine.
Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstve-
nim skupovima te objavio oko 120 znanstvenih i stručnih članaka iz područja 
ginekologije i porodništva, povijesti medicine i povijesti Crikvenice. 
Kao javni i društveni djelatnik aktivan je član, više stručnih i znanstvenih 
udruga kao što su: Podružnica Hrvatskog liječnika zbora u Rijeci i Ginekološka 
sekcije HLZ i Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture. 
 Uz to će ostati zapamćen i kao neumoran društveno-politički djelatnik u 
krugu zdravstvenih i javnih institucija. Posebno valja istaći njegov stručni i 
društveni rad te svestrano zalaganje u planiranju i izgradnji nove Klinike za 
ginekologiju i porodništvo na lokaliteti KBC Rijeka. 
Za svoj rad nagrađen je priznanjem Grada Rijeke (1965.), Srebrnom pla-
ketom Grada Rijeka (1970.), Diplomom Turističke zajednice Hrvatske (1975), 
Diplomom Znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture Jugoslavije 
(1975.), Zlatnom plaketom Općine Crikvenice, Plaketom Ain Shams University 
of Cairo (1980.), Diplomom Srpskog lekarskog društva (1981.) te Diplomom 
Sekcije za perinatalnu medicinu ZLH (1981.) te Nagrada za životno djelo Grada 
Crikvenice 
Ono što dodatno impresionira u svekolikom životnom i profesionalnom 
opusu profesora Uremovića je činjenica da se kao pravi intelektualac širokih 
pogleda, nije zadovoljavao samo usko-stručnim temama, već da se je cijeli ži-
vot s neizmjernim entuzijazmom upuštao i u druga područja. To su primjeri-
ce lokalna povijest, povijesti zdravstvene kulture i Crkve te povijest turizma 
i ribarstva u svom zavičaju. Osim u brojnim člancima u stručnoj periodici i 
prigodnim zbornicima svoja istraživanja objavio je i u nekoliko, po mnogo 
čemu jedinstvenih knjiga: „Crikvenica ne zaboravlja“, Turistička Crikvenica“, 
„Pavlini u Crikvenici“ i „Povijest crikveničkog ribarstva“ knjiga koja su posta-
la nezaobilazno bibliografsko ishodište za sva naredna istraživanja lokalne po-
vjesnice. U kontekstu ovog prisjećanja posebno valja spomenuti petu knjigu 
Biblioteke AMHA „Prilozi za povijest zdravstvene kulture crikveničkog kraja i 
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šire“ u kojoj su sabrani najznačajniji radovi što ih je pretežno u suradnji s Prim. 
dr. Stankom Jurdanom objavio tijekom proteklih desetljeća. 
Opraštajući se od dugogodišnjeg prijatelja i suradnika Prof. Vladimira 
Uremovića članovi Hrvatskog znanstveno društvo za povijest zdravstvene 
kulture i Uredništvo časopisa AMHA s ne malo sjete i puno zahvalnosti upu-
ćuju mu posljednji pozdrav uz veliko hvala se svemu lijepome što su zajednički 
proživjeli. 
Nedostajat će nam njegovo prijateljstvo i entuzijazam, a najviše osmjeh i 
vedrina s kojom nas je sve ove godine nesebično darivao.
Prof. dr. sc. Ante Škrobonja, 
Predsjednik HZDPZK i 
Glavni urednik AMHA
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